






































































































に, ｢表現の忠実性｣, ｢実質優先主義｣, ｢中立性｣, ｢慎重性｣, ｢完全性｣が置
かれている(para.26-42)｡そして, ｢目的適合性｣と｢信頼性｣を有する情報








互作用的特性としている(SFAC No2, para. 32, 33)｡なお, ｢目的適合性｣の構
成要素に, ｢予測価値｣, ｢フィードバック価値｣, ｢適時性｣が置かれ,また,
｢信頼性｣の構成要素に, ｢表現の忠実性｣, ｢検証可能性｣, ｢中立性｣が置かれ
ている(sFACNo2,para.33)｡そして, ｢目的適合性｣と｢信頼性｣を有する情
報に対する一般的制約条件として, ｢重要性(識閲)｣, ｢適時性｣, ｢ベネフィッ
















































なお, ｢予備的見解｣では, ｢目的適合性｣の構成要素に, ｢予測価値｣, ｢確
認価値｣, ｢適時性｣が置かれ, ｢表現の忠実性｣の構成要素に, ｢検証可能
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